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Bilgi ve Sevgi Tüketimi
Feridun Büyükyıldız*
Bir konuşmacı konferansında sevgi üzerine şunları söylüyordu;
" Sevgi; ayın dünyaya yakın olma isteği, elektronların protonlara yakın olma isteği, 
insanların birbirine yakın olma, bir bütün içerisinde ahenkli, mutlu yaşayabilme isteğidir, 
dolayısıyla tüm evrenin dengesidir". Konuşmacının sunduğu model hangi yapı içerisinde olursa 
olsun, sevginin yaşamımızdaki gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu gerekliliği kavrayamadığımız 
takdirde güzel bir dünyada, güzel bir toplumda yaşama isteğimiz boşa çıkacaktır. Sevgiden sonra 
bilginin yaşamımızdaki yerine gelince; bilme isteği, yaşamı kavramaya çalışma isteğidir. Yüzyıllar 
boyu insanlar yaşamı kolaylaştırabilmek ve mutlu yaşayabilmek için yaşamı kavrama ihtiyacı 
duymuşlar sürekli bilgi peşinde koşmuşlardır.
Bilgi ve beraberinde sevgi; insanoğlunun mutlu yaşama yolundaki iki önemli olgusu. 
Bilgi ve sevgi tüketiminin arttığı ölçüde toplumlar mutlu olacaklardır. Bilgi tüketimine ve bu 
tüketime yardımcı olan kişi ve kuruluşlara saygı göstermek ve önemini kavramak gerekiyor 
sanırım. En başta tüketicinin kendisine, bilgilenerek geniş görüşlülükle, üretkenlikle, özgünlükle 
yaşayıp, yaşamımızı güzelleştirmeye saygı duymamız gerekiyor. Kütüphaneci bilgi tüketicisine bilgi 
sağlayan ve yaşamın gereği olan sevgiyi hep yüreğinde barındıran olmalıdır.
İnsanların bilgilenme ihtiyaçlarına yardımcı olmak dünyayı güzelleştirme çabası demektir, 
kütüphaneci mesleğinin insan yaşamındaki, toplumun mutluluğundaki rolünü iyi anlamalıdır.
insan yaşamının güzelleşmesine dair her görev kutsaldır, kütüphanecinin en başta yapması 
gereken ise bu kutsiyeti kavramak olmalıdır. Kütüphaneci görevinin kutsiyetini kütüphaneciliğin 
dar tanımlarında değil yaşamın bütünü içerisinde aramalıdır.
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